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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1262, ff. 149v-150r [155v-156r] 
Letra 
1     No quiero más burlas, Juana,  
con tus ojos, que ya sé,  
después que vine del baile, 
que a ninguno guardan fe.  
 
Sola una vez se ha de creer 5 
a quien con traición 
procura ofender.  
¡No me engañarán, no,  
pues los llegué a conocer!, 
 
2     que bien, ya con su descuido, 10 
cuidadosos dicen que  
tiran a uno y embisten 
a matar a cuantos ven.  
 
                                                 
1. burlas: por el carácter jocoso del tono, y la acepción que tiene “ofender” en el verso 
7, en este caso entendamos “mofa o desprecio” (Aut.). 
2. ojos: en toda la poesía amorosa de la Edad de Oro, los ojos de la amada son el motivo 
central del poema tanto en retratos físicos como a propósito de etopeyas que, en el caso de la 
tradición áurea, sólo describen la crueldad y el desdén con que ella trata al sujeto lírico. El 
neoplatonismo hizo de los ojos vehículo del amor y de la comunicación espiritual. 
4. a ninguno guardan fe: a nadie conservan, mantienen la palabra dada para bailar con 
él. 
7. ofender: “fastidiar, enfadar” (Aut.). 
8. engañarán: el bajo canta, también, “engañarás”. 
10-11. descuido, / cuidadosos…: adviértase el poliptoton. 
12-13. La imagen petrarquista de los ojos como arqueros y enemigos que tiran y matan 
(PETRARCA. Cancionero…, LXXXVII) no tuvo demasiada difusión en la lírica áurea (MANERO 
SOROLLA. Imágenes petrarquistas…, pp. 90-91), seguramente porque dicha caracterización se 
centró sólo en el dios Amor. Sea como fuere, estos versos del tono cobran importancia por ser 
de los pocos conservados en los que se fija la referida imagen del maestro italiano. 
 3     No me pesa de haber ido 
a ver bailar, pues saqué  15 
en pocas mudanzas muchas  
que para mí las tendré. 
 
4     Todos hemos de bailar,  
pues me haces el son tan bien  
que, aunque no sepa ninguno,  20 
es muy fácil de entender. 
 
5     Solamente las revueltas  
no sé yo si las haré, 
que en mi tierra no se usa 
más de asentar bien el pie.   25 
 
6     Bien claro bailo, zagala, 
porque no digas después, 
si no bailo a tu compás, 
que la culpa mía fue. 
 
7     Prisionero de tu gusto   30 
me tuvo tu amor; ya sé 
que yo tuve las prisiones 
y otro tuvo el interés.  
 
8     De la cárcel he salido  
y, si yo me sé entender,  35 
apartándome de pleitos  
con descanso viviré. 
 
Sola una vez se ha de creer… 
                                                 
16. en pocas mudanzas: en pocos movimientos de baile (Aut.); muchas: aquí hemos de 
entender la acepción de mudanza como “transformación” (Aut.); la que ha sufrido el sujeto 
lírico a causa del desengaño que le ha producido el desdén de Juana.  
18. bailar: se juega con la doble significación de “hacer mudanzas” (Aut.); es decir, 
transformaciones del amor al desengaño. 
18-19. hemos de bailar,/ …me haces el son: ‘bailar al son’ de Juana, en este caso; al son 
de las mudanzas, de los cambios, de los desdenes. 
22. revueltas: las “vueltas de los danzantes” (Aut.). Pero, una vez más, irónicamente se 
refiere a las vueltas como mudanzas (Aut.). 
24-25. Como en las vueltas de baile hay que alzar los pies, el sujeto lírico se niega a dar 
pasos en falso en el amor, pues tan diferente en esto es a Juana. Se prolonga, por lo tanto, el 
juego irónico del baile y las mudanzas como metáforas de los vaivenes del amor humano. 
30. Prisionero: imagen y concepto proveniente de la lírica amorosa provenzal. 
 33. interés: “ganancia” (Aut.). 
 34. la cárcel: la cárcel de amor proviene, asimismo, del universo lírico medieval. Sin 
embargo, con Petrarca y el neoplatonismo se revivió y se enriqueció conceptualmente con un 
nuevo cariz espiritual; hecho que propició la proliferación de las imágenes alusivas al concepto. 
 36. de pleitos: amorosos. 
 
 Observación 
Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 




Mariano LAMBEA y Lola JOSA. Libro de Tonos Humanos (1655-1656). Madrid: 
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